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Iconographie
Bibliothèque de l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts,
Centre de Nancy : (Photo ANDRÉ) 4, 12, 13, 14, 17, 30, 33, 35, 38,
44, 45, 68, 84-85, 98, 116, 134, 136, 148, 150 — Photothèque de l'École
nationale du génie rural, des eaux et des forêts-Centre de Nancy : (Photo
X.) 21, 140, 146 (Photo TOULGOUAT) 74, 80, 87 — Bibliothèque muni-
cipale de Nancy : (Photo MANGIN) 9, 165, 167 — Bibliothèque muni-
cipale de Dijon : (Photo MINIREL) 10.
Les autres photographies et documents ont été fournis par les auteurs
d'article eux-mêmes : les mentions d'origine figurent à côté des documents.
Les planches des pages 4, 38, 66, 116, 150, 162 sont extraites du « Traité
des arbres et arbustes de DUHAMEL du MONCEAU. Tomes I et II.
Paris, M.DCC.LV.
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